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MyPACE pupuk minat keusahawanan warga UMP 
Ku•ntan: Pu'iat Keusaha-
wan.an Uruw~1ti Malays.ta 
Pahan~ (\iMP) a.tau dikenali 
scbagai MyPACE, baru-baru 
ini menganjurkan ma.ills 
apresiasi bagi menghargai 
sw11ba.ngan slaf, penyel~ras. 
pensyarah dan mahasiswa 
univtrsitl itu dalam men-
jayakan pclb."lgai program 
keusahawanan sepanjang 
lahunlalu. 
""1wigku _., Pusat 
Kcusahawanan UMP, Dalin 
Dr M;u1ta Mokhtar, berbta 
MyPACP, mcnyed.iakan plat-
form llel)'lda mahasiswa 
untuk mcnc:eburi bidang 
keusahaw;man, termasuk-
lah mcmlli.ki inkubator sen-
diri dalam usahn memberi 
latihan kcpada mereka yang 
n>emp<Ul'/ai~ 
menda1ami bidang ini. 
Sehlnolol Ian• btanya,,,... 
bog;oila!gjalandan"""'31"i-
an,antaranyaUMP~ 
sebagai penceramah dan 
_.,...._ 
g)obaJ dmg.ln Blnus UniYer-
sity Jakarta, Padjajaran Uni-
vers1ti Bandung CUNPAD). 
Uni\'en.ili Ahmad Dahalan, 
Jogjakarta, ln..~titut-Tekno­
logi Malang dan Politeknik 
Malang. 
Beliau bcrkata, MyPACE 
turut b<'rkolaborasi dengan 
India Institute d Technology 
dan Judge Business School. 
(Ql-lll>AA'ni1y). 
.. Usaha itu. :ielari dengan 
ha.miluruYCr'Sltidalammerea-
'"""""°..i.nS<ral'1PltUMP 
201&-2020 mmcrusi Lor\fakan 
Stratcgik Keunggulan Akade-
mik. Kelestarian Kcwangan. 
Xeunggulan Pcnythdikan & 
lnovasi dan Kemampanan 
clan Persckitaran. 
t1!;'8ftU7'Mkt't"'MyPACE 
memerlukan bantuan dan 
kerja.sama darip.'Mta semua 
pihak yang terbabit wcara 
~d.tlam aspek keu-
sahawanan di UMP untuk 
sa.rnHama mcruayakan~ 
ran ini; katanya kelika beru-
cap pada rn.ajlis apresiasi itu.. 
Selain itu, katanya. sumba· 
ngan dana danpada -
terian Pmcbclibn a.mat di_ha. 
rapkan untuk mclancaritan 
pelaksanaan program yang 
sudah ctirancang, terut.<tma 
membabitk:rn empat kclab 
keusahawanan di UMP, iaitu 
Enoctw, My Agrosis, Kosiswa 
dan Kel3b Kcusahawanan 
Fakuhi.. 
Pada penngtat tempatan 
puJa, katanya. MyPACE ber-
jaya mendapatkan khidmat 
konsultan dan kolaborasi 
de ngan SME Corp dalam 
Program Tunas Usahawan 
Belia sejak 2014 dan beker-
jasama dcngan pihak Maj!i.s 
Amanah Hakyat (MARA}, 
Jabatan Kcbajtkan Masya· 
rakat, East Coo.st Eronomic 
Region (ECER) bagi profi· 
ling usahawan) dan UMP 
Advanc:ed Education bagi 




MARA (UiThQ ilaJ.am bodang 
rcka bentuk, Perbadanan 
Usahawan Nask>nal Berhad 
(PUNS}. Kcmcnterian Pen:la-
gangan Antarabangsa dan 
Induslri (Mm>. SCRIM Berhad 
dan Politckmk Sultan Haji 
Alunad SIWI (l'diSAS\ 
Pilulo,,ab<rl>aDppmm 
bitan aktif tcnaga pengajar 
clan pcn\<lla.,.... -fakulu d.'lpat meni08kat.kan 
aktiviti keu~hawanan scrta 
menarik minat mahasiswa 
untuk berkccimpung dalam 
biclang perni3g.3an semasa 




keraJ.aan untuk mengga· 
lillan graduan mencipta 
pekerjaan dan bukannya 
mencart pekerjaan. 
• t.ebih mcmlxmggakan 
MyPACE bcr.)3ya tnembawa 
selrumpulan us.a hawan siswa 
menimba penpb.man dalam 
dan di tuar negara Sebagai 
contoh, mereka mengikuti 
kursus pemborongan dan 
perniagaan cla.Llm ta!ian di 
China dan ~nytrtai pro-
gram aktiviti kcusahawanan 
di United Kingdom, lndiadan 
juga Indonesia,~ katanya. 
